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I~ 地名 i 調年査時月期
① I Aldwi，止e& Winkford 1651. 11 
② Bosham & Damptford 1651. 10，...11 
③ Bosham， the hundred of 1651. 10，...11 
④ Buttinghill 1651. 10，...11 
@ Kings Barnes 1651. 10，...11 
⑥ Manhood 1651. 10，...11 
⑦ Payning 1651. 10，...11 
③ Stenyng 1651. 10，...11 
@ Tipnocl匂 1651. 10，...11 
一⑪ Ashdown， the forest of 1656. 9 1658. 3 
⑪ Ashdown， Com Deane Lodge 1658. 3 
⑫ Ashdown，明TarrenLodge 1658. 3 
⑬ Ashdown， Hind Leap 1657. 3 
⑪ Ashdown， White Deane 1657. 3 
⑬ Ashdown， Old Lodge 1658. 4 
@ Ashdown， Broadstone Lodge 1658. 5 
@ Ashdown， Pippinford Lodge 1658. 4 
⑬ Ashley Mills 1650. 4 
⑮ Bexhil1 & Hoe 1650. 8 
@ Bexhill 1656. 9 
@ Bexlsy & Pease Marsh 1650. 7 
@ Cheseworth House 1650. 4 
@ Cheseworth & Sedgwick 1650. 4 
@ {AchsheSleNy Mhilpls Coalstam& 1650. 7 
@ Cottesford Mill & Forge 1656. 8 












地 名 lき年 月
@ Duddleswell， the rnanor of 1656. 9 1658. 7 
@ Endlewick， the rnanor of 1652. 7 
@ East Grinsted & Longfield 1650. 5 
@ Helsharn 1656. 8 
@ Colstaple 1650. 4 
@ Horsharn 1650. 7 
@ Iden 1656. 8 
@ Lengnersh 1650. 7 
@ St. Leonards 165""'"' 1656. 1 
@ Lewis 1650. 8 
@ South Mailing 1649""'"' 1650. 2 
@ Ouldberry 1650. 7 
@ Pevensy 1649. 10""'"'1 
@ Pernsey 1649. 3 
@ Pevensy， lands in the Mr of 1650. 3 
@ Baylewick， the Rape of 1652. 7 
@ Pevensey， Mapor of 1650. 5 
@ Pevensey n. d 
@ Ridgwick 1651. 10 
@ Ridgwick n. d 
@ Seabeech 1650. 7 
@ Sed~九lick Lands 1650. 4 
@ Sharenden 1650. 5 
@ Old Shoreharn 1651. 10 
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12器120 _ 1 
|話器( 二 l 
l i:;I 1371 
qua町 /1658j 20 1 4 
Mhurst 拙からの囲込/165814 
Newham Parkからの囲込!悶I14 I 
N除e仰州吋w油柑br凶












8 I Fr. Hesman 
|全上

















/ D. Rogers， gent 
Pipenford Walke 





Comdene Lodg e 
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収 入 内 約 s. 備 考
Endlwick rentsなる地代 24. 10. 11 
J)l| EH領者nc主たISleにるhWe支lEelCek払yoなlうE~。るAq 土S地か，ta佐のp世l保1eR有とし
Salhderimfaen s yfienae ld 4. 19. 7 
Endlewick Manorの世襲領地代 8. 9. ー(fee farm rent) 




Court Money) 13. 6 E. 
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Ashlev I .__，_， A~ ~_'_L'W_'''. I ~~.A ，1 I AA^ 
MillJ l水車と35a の放牧地 |;f.6 13S.4d'l ;f.20 
Chese-1①Chesεworthのcapital1 ①すべての建築物，棚の
worth 1 mansion 修繕p 維持。
②すべての旧議園y そ I;f. 54 I "" ')C 1 rlJ②Chesewo巾と Sedgw-
れに付属するあらゆ 1 12s.剖.1;f.135 10刊 ickのマナーの自由保
[ る権利と付属物 | 同面積)抑制
③Cheseworthに付属す 1 312 a 1















Colstaplel Colstaple なる 100a 1 ;f.10 10s.1 ;f.46 すべての建築物と棚の修
量子農牧富吉弘警ま 1貸主史際¥1悲情¥1理
立木と下生(大木と建 1 町工区 1額の一時|















;f.55 5s. 1 ;E289 10s. 
(奇想~)。
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区 |Commonfine i 
なる地代














全左Lady Bar1et 52s. 6d. 2 The Hundred 
of Bosham 
3 The Hundred I 
of Buttinghi111 
4 The Hundred I M' ""_ L1 I 









長 a1dermansfineは1教区につき 2s. 6 d.と定められ，上記のうち 6，7の地区にのみみられる。
S. A. C.， Vol. XXUI.， pp. 225..--242より作成。
Cコ
ぱ3
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Bexhill ①年144価aの£43地O.片 If: 10. 2s. 
年②価3aの地片， I 
1 Mley l c片な13h5る，s叩7年1£4価ad4 の地£64地1. 
I 1農家と7地片l















n. d. T. Bostock夫妻に IPettarの権
|源立証され1638年，前記 Bostockかlザ






1580年，国王から， w. I Mr.Secunda 
Sackvil Esq に80年間 IHookの権
下賜o 源立証され，

























地 域!貸与の内容門官引 権利関係 考
South 3α. 4n 160貸3sd7年出でA，しuAベc。oudcンαC，プ去Bルにlsクo下nイf賜Ltこ。 権れ源ず立。証さ
Mailing 年価f:3. ? 
Aldberr町ylマナa 3ーのy遺年跡制と I ? lZJm印刷官官官
f:42. 
問地|…地片| ? 調不明年価f:9. 




Tortingt- 年家価屋と 87α. ? g調en査t.ののと保き有， Th. Sowton， on f:80. ないしは占有。
納年耕屋価地と，£放710牧6.地aの
不 明






s. A. C.， Vol. XXIII.， pp. 274ー 280，Vol. XXIV.， pp. 233~247 ， Vol. XXV.， 
pp. 35~43 ， 59~61 より作成。
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